
































































A report of the symposium“Geographic Information System for
















































































































































GIS 活用を目指す「地域政策と GIS 活用」の４つの
講義・実習が用意されている。いずれも基礎科目
群・地域関連科目に指定されており，５つのコース
（公共政策コース，地域産業コース，まちづくり
コース，地域文化コース，健康・スポーツコース）
の基礎的・横断的な科目として位置づけされてい
る。さらに，所定の単位を取得することで，公益財
